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Die immunisatorische Erforschung mit der 
Gonokokkenkoktigensalbe. 
Von 
Dr. Fumiwo Wakushima 
(Aus dem Tonkata-Institut fir Immunitatsforschung in Osaka 
(Dz月止tor:Prof. Dr. R. Torikata）〕
I. Mitteilung. 
Nachweis des gegen Gonokokken gerichteten Opsonins 
in der rnit der Gonokokkenkoktigensalbe 
vorbehandelten Haut. 
ιDie depilierte Riickenhaut normaler erwachsener Kaninchen wurde zu gleicher Zeit mit der 
iGo叫okkenkok均ensalbegenau so vo1凶 u凶elt,wie es bereits von unserer Schule mitgeteilt 
島ordenist.1! 
f Die Ergebnisse der Versuche fielen als Mittelwerte von je 3 eine Gruppe bildenden 
Kaninchen wie in Tabelle I angegeben aus. 
Tabelle I. 
Die opsonierenden Werle der Presssafte deりenigenHaut (Kaninchen), die 
einheitlich mit verschiedenartigen Sall》envorbehandelt worden war. 
Die Salbe enthielt Op当oninindexlJ
Gonokokkenkoktigen 2,50 
neutrale Bouillon 1,16 
1) Dabei ist die durch Presssafte der normalen (nicht vorbehandelten) H叩 t
desselben Individuums gewonnenen Phagozytatswerte als 1,0 gesetzt. 
Befund mit Besprechung. 
1. Die GonokokkenkoktigensaU】ewar infolge der 5minutigen Einreibung und darauf 
folgenden 24st白出igeneinfachen Applikation imstande, den Gehalt der betre汀endenHaut an 
homologem Opsonin mit einem Index von 2,5 ansehnlich zu erhohen. 
2. Dies lehrt uns, dass der gegen Gonokokken gericht疋teAntikorper, wie z. B. das 
Antigonokokkenopsonin, selbst von den Zとliender ausseren Haut erzeugt werden kann, wenn 
nur die Zellen, die natiirlich histiozytare Natur besitzen, mit dem homologen Immunogen in 
Bertihrug gebracht werden. Die B巴hauptungder Seitenkettentheorie, d乱唱sdie Antik0rper nur 
1）戸川N的 u.0拙 sowie万円＇katau. Uc国 himoto,Zeitschr. f. Imm・， Bd. 96, S. 413 sowie 454, 1939. 
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von denjenigen Zellen, die die Mikrobengi代espezifisch verankem und darum an sich erkranken, 
ausgel6st werden sollen, scheitert natUrlich am oben erwahnten Tatbestand. 
3. Die neutrale Bouillon war auch imstande, zwar minimale, aber <loch eine gewisse Menge 
des Gonokokkenopsonins in der Haut zum zustande zu bringen. Dies stimmt mit der klini-
schen Beobachtung, dass die sog. unspezifische Reiztherapie gewissermぉsenbrauchbar ist, 
uberein. 
I. Mitteilung. 
Ueher die optimale Applikationszeit der Gonokokkenkoktigensalhe 
fur die maximale Erzeugung des homologen Opsonins 
in der betreffenden Haut. 
Diesbeziiglich gehen di巴 Versuchsergebnisseaus Tabelle I hervor. 
Tabelle I. 
Die optimale Applikationszeit der Gonokokkenkoktigensalbe fir 
die grosste Erzeugung des hpmologen Opsonins 
in der betreffenden Haut. 

















Befund mit Besprechung. 
1. Die optimale Applikationszeit der Gonokokkenkoktigensalbe fir die gri.iste Auslosung 
des hornologen Opsonins in der Haut stelte sich als 24 Stunden heraus. Dabei betrug der 
maximale Opsoninin<lex 3,75. 
2., War die Applikation5zeit der Koktig官nsalbe泊ber24 Stunden hinaus bis 120 Stunden 
verliingert, so wurde der Opsoningehalt der Haut allmahlich immer verkleinert. Selbst nach 
120 Stun<len war der Index noch immer iiber die Norm und betrug 1,33. 
3. Unser Befun<l stimmt mit den Versuchsergebnissen betre仔end die Koktigensalben 
an de閃rErreger als Gonokokken伊nauiiberein (Fugono1>, !{auα.<1加日， Shinoda"l,Uyeda4l 
u.a.m.) und son1it spricht da印r,<las die einrnalige Applikationszeit der Koktigensall】enir die 
grδsste kutane Immunisierung rnit 24 Stunden geniigt, nur <las dies betreffend die Tuberkel-
bazillenkoktigensalbe 72 Stunden sein soil (Shoγαmα＂－＇）. 
1) Archiv f. Japan. Chir. Bd. 10, 1933, S. 1113. 
2) Ibid., Bd. 16日1939,s.・774.
3) Ibid., Rd. 12, 1伯5,s. 1680. 
4) Ibid., Bd. 14, 1939, S. 721. 
5) Ibid., Bd. 13, 193唱， s.463. 
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II. Mitteilung. 
Nachweis des Antigonokokkenopsonins im Blutserurn 
des salbenimmunisierten lndividuums. 
Diesbeztiglich wurden die Versuchskaninchell mittels <ler Gonokokkenkoktigensalbe 24 
Standen Jang genau so vorbehan<lelt, wie in <ler I. Mitteilung angegeben ist. Die Verschiebung 
des Opsoninin<lex sowohl in der vorbehandelten Haut (Presssaft) als auch im Blutserum diirfte 
aus der Abbildung 1 hervorgehen. 
Abb. 1. 
Ueber die Ve日chiebungdes gegen Gonokokken gerichteten Opsonins sowohl in der 
slabenimmuni,ierten Haut ab auch im Blutkreislaufe (Mittelwerte 








































l=Die Verschiebung des Antigonokokken-
opsonins in der vorbehandelten Haut. 
35 Il=Do. im Blutkreislaufe des;elben ,ndivi-
auums. 
。123 5 7 10 14 28 
『 Zahlder nach cler Salbenimmunisierung 
abgelaufenen Tage. 
Befund mit Besprechung. 
1. Die maximale Er手eugnngdes Opsonins erfolgte nach 24 Stunden in der salt町 iimmuni-
田ertenHaut mit einem In<lex von 3,75 und nach 10 Tagen im zi1・kulierenrlenBlute mit einem 
von 4,0. 
2. Der gr68ste Index sank nach 5 Tagen zu einem von 1.33 bei der Haut und nach 35 
Tagen zu einem von 1,40 beim Blutserum. 
3. Durch die Salbenimmunisierungsmethode !ast sich auch die allgemeine Serumimmunitat 
dadurch zustanrle bringen, <las die spezifschen Antikorper haupts'.ichlich in der vorbehandelten 
Haut produziert und nach 24 Srunden <lavon abgesondert, allmahlich in die allgemeine Blut-
zirkulation iibergehen und sich clort ansammeln. 
4. Die Ausl6sung cler Antikorper in der vorhehandelten Haut bedeutet die aktive histogene 
Immunitat und di巴 imzirkulierenden Blute die autochthone passive Serumimmunitiit.1! 
IV. Mitteilung. 
Ueber den Vergleich verschiedener lmrnunogenpraparate in der 
Erzeugung des h<>rnologen Opsonins im Blute ; u. z. 
bei der Salbenimrnunisierung. 
Diesbeziiglich gehen die Versuchsergebniぉeaus Tabelle III hervor・
I) Nakagawa, S., Zeitschr. f. Imm., Orig. Bd. 39, S. 187, 19~4. 
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Tabelle Il. 
Vergleich des Antigonokokkenopsonins im Blutkreislaufe der Kaninchen, deren 
Haut in einer Grosse von 4,.5 c函2<lurch die Immunogensalben mit 
verschiedenen Praparalen 24 Stunden Jang vorbehandelt 
worden war (Mittelwerte von je 2 Tieren). 
Art der Op沿oninindexdes Blutぉerumsam 
Immunogensalben in der mit Norm 5. Tage 7. Tage IO.τage 14. Tage 
Gono-Koktigen 0,93 2,06 3,16 3,34 2,43 
Go no・Vakzine 0,97 1,61 2,11 2,18 1,70 
Do. bei I00°C, 20 Min. 0,94 1,92 2,72 3,00 2,13 abgekocht 
Gonoyatren 1,00 1,06 1,68 2,08 1,47. 
Do. bei 100°C, 20 Min. 0,97 1,.56 2,55 3,19 2,37 abgekocht 







1. Die immunisierenden Erfolg小 mitder Gono・Vakzinebzw. dem Gonoyatren liessen sich 
durcli 20 Minuten dauernde Erbitzung der Praparate bei 100。C {Wasserbad) betrachtlich 
erhohen. 
2. Dies spricht dafir, clas die immunogene Wirkung aller nativen Immunogenpraparate 
<lurch das darin enthaltene Impedin bis zu einem gewissen Grade paralysiert wird und <las das 
Impedin infolge der Siedehitze (100°C im Wasserbade) inaktiviert wird, ohne dass dabei die 
immunogenen Substanzen zum minclesten beschadigt worden waren.1i 
V. Mitteilung. 
Ueber das Verhalten zwischen dem immunisatorischen Erfolge 
und der lmmunogendosis sowie den Vergleich 
verschiedener lmmunogenpraparate aus 
Gonokokken in ihren maximal 
erzeugten Opsoninmengen. 
Diesbeziiglich gehen die Ve1・suchsergebnisseaus Tabelle IV hervor (siehe S. 759). 
Ergebnisse mit Besprechung. 
1. Mit der successiven Erhohung der Dosis der Immunogensalben ging die Zunahme der 
Opsoninmenge im Blute bis zu einem gewissen Maximum auch parallel, iiher das hinaus jedoch 
die weitere Steigerung der Immunogendosis gerade im Gegenteil die Ausl6sung des Opsonins 
immer mehr herabsetzte. 
1) Vgl. die Impedintheorie von R. Torikata, Die Impedinerscheinung, Jena, 1930, Die volumetrische 




Zur Gewinnung der maximalen, <lurch die Sa!benimmunisierung noch zu 
erreichenden Opsoninmeng芦nim Blute, u. z. bei ven;chiedenen 
Im mun直genpraparatenvon Gonokokken. 1 
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Art des 
. . ·＂·•＂－－..：： ~ ;'! 
マヨ；SYイ計Dosis der lmmunogensalben und die erworbenen Opsoninwerte F『がれ机ぷ. .川 ＇.
~ns 1 glJ 2g 3g 6g 8g 10 g 
Koktigen ( T,on"kata) 1,00 1,44 1,53 1 76 2,09 1,47 1,47 
Vakzine (Denken) 0,77 0,85 1,10 1,14 1,46 丑，96 0,96 
Do., bei 100°C, 20 0,86 1,15 1,26 1,34 1,67 1,45 1,45 Mir川
1) Je lg Salben enthielt, 1,25 ccm jedes lmmunogenpraparats. Die Flache der salbenimmunト
sierten I壬autwar: 
4,5 cm2 fir 1 u.2 g Salben, 
6,5 cr;2”3 u. 4 g Salben u. 
8,5石♂” 618 u. 10 g Salben. 
Die Salben waren (als die schon bewiesene optimale Bedingung fir die Applikations-
zeit) .)Mi:nuten Jang mit dem Finger beliebig ;lark eingerieben und des weiteren 24 
Stunden Jang <lurch pas泊 ndeBandage auf der Haut festgehalten worden. 
2. Auch bei der Salbenirnmunisierung miissen wir also darauf Acht geben, nicht zu vie! 
Immunc:igendosis auf die Haut zu applizieren. Welche Dosis Immunogen fir die Menschen 
am geeignetsten sein soil, wissen wir noch gar nicht. 
3. Die griisste noch zu erreichen<le Opsoninmenge betrug : 
2,09 (100) beim Koktigen, 
1,46 (70) bei der Vakzine un<l 
1,67 (80) bei der gleichen Vakzine, die bei 100。C,20 Min. 
Jang erhitzt worden war. 
4. Dass wir die banalen Vakzinen verwerfen unci stattdessen die regelrecht vorbereiteten 
Koktigene verwenden miissen, stel】tausser alien Zweifeln. 
VI. Mitteilung. 
Ueber die Artspezifitat des durch die Gonokokkenkoktigensalbe 
ausgel“sten Opsonins irn Blutkreislaufe. 
Diesbeziiglich gehen <lie Versuchsergehnisse aus Tabelle V hervor. 
Tabelle ・v. 
Artspezifitat des <lurch die Gonokokkenkoktigensalbe im 
Blu au語gelostenOpsonins (Mittelwert e 
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Befund mit Besprechung. 
1. Die Blutsera der durch die Gonokokkenkoktigensalbe vorbehandelten Indivi【luen
opsonierten die homologen' Erreger in einem be~riichtlich gri.isseren Masse als die iibrigen 
heterologen ; u. z. mit einem Index von : 
3,22 (100) bei Gonokokken, 
1,44 (44,7) , Streptokokken, 
1,24 (38,5) , Staphylokokken und 
1,00 (31,0) , Colibakterien. 
2. Die Spezifitiit aller Antiki.irper, sowie aller Lebewe古ensteht selbstverstiindlich mit der 
Gruppenreaktion in einem engen Zusammenhang; keine Spezifitiit ohne Gruppenreaktion. 
VII. Mitteilung. 
Vergleich der Immunisierungsmethoden bei den dadurch 
erworbenen maximalen Opsoninmengen. 
Diesbeziiglich gehen die Versuchsergebnisse aus Tahelle Vi und Abb. 2 hervor. 
Tabelle VI. 
Die Verschieb11ng des Opsonins im Blute nach 
den lmmunisierungsmξthoden. 
Methode der 
Zahl der nach Vorbehan<l＼~~~ a~！elaufenen Tage 
mit dem Opsonin x m Blute 
Vorbehandlung in der Norm 5. Tag 7. Tag 10. Tag 
Sal benimmunisierung 0,59 2,25 2,58 / 3,07 
Subkutane Einspritzung 0,52 1,84 2,23 2,06 
Intravenose 0,65 2,63 2,84 2,00 ¥ Einverleibung 
Abb. 2. 
' Die Verschiebung des Opoonins im Blute nach verschiedenen 










I= Der Erfolg der Salbenimmunisierung. 
II= Do. der subkutanen Einspritzung des 
Immunogens. 
。一一一一一一5 7 10 14 21 
『 Zahlder nach Vorbehandlung 
abgelaufenen Tage. 
lll=Do. der iv. Einverleibung. 
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Befund mit Besprechung. 
1. Die immunisatorischen Resultate der hier in Betracht gezogenen 3erlei Immunisierungs-
’methoden zeigen ausser alien Zweifeln, dass die Salbenimmunisierungsmethode gegeniiher den 
anderen die grosste Opsoninaus!Osung ergibt. 
z. Vergleichen wir den Erfolg der Immunisierungsmethοclen zahlenmassig zu einander, so 
ist er folgendermassen abzustufen : 
100,0 bei der Salbenimmunisierung, 
92,5 bei der iv. Einspritzung und 
72,6 bei der subkutanen Einverleibun主desImmunogens. 
3. Die anderen Vorteile der Salbenimmunisierungsmethode bestehen darin, <las sie gar 
~eine unangenehmen Nebenerscheinungen hervorrufen, wie sie hei den anderen Immunisierungs-












































































可 検 物 喰 菌 子 喰菌率I) 1 ~オ力＝ ρ係 般的
世事菌Lコクチゲン守軟膏貼 16.6 28.0 44.6 0.28 2.00 用部皮膚区間液
中性肉汁軟膏貼用部皮膚 12.3 15.6 27.9 0.15 1.07 E出波
健常皮膚慶出液 9.0 14.3 23.3 0.14 1.00 
食堕水（歴出液ノ無キ場
合）
















































































































































































ノ左側頭方ヨリ L Il, I，ソノ右側頭方ヨリ町， V,VIト記就ス）最初ハ I.毛穴／ 48時間ニハ
E，きだノ 24時間ニハE，次ノ 24時間ニハIV，次ノ 12時間＝ハV，三大ノ 6時間ニハ百ニ各k
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2 瓦宛ノ軟背ヲ 5分間1合掠シグ ！~ 後，残部ヲ」リント寸＝テ同定繍.；＇／，＇＜ヲナシ，最後ノ塗擦貼用ヨ
96時間後＝至リテ同時ニ 6個所ノ軟背塗擦部皮膚及ピ任意健常部皮膚ノ一部ヲ切除シ，ゾ
ノI出液ヲ得テ検査＝供シタリ。コレ＝ヨリテハHハ軟官貼月1後6時間， Vハ 12時間， IVハ24







爾嗣｜喰 Ii笥｜子｜喰菌副 Lオプ戸時間（時）｜ ｜ ｜ ｜ ｜ン寸係数。9.0 I 12.3 21.3 0.12 1.00 
6 10,0 14.3 24,3 0.14 1.16 
12 13.3 21.0 34.3 0.21 1.75 
24 26.4 47.6 74.0 0.47 3.91 
48 20.0 39.3 59.3 0.39 3.25 
72 11.6 19.4 31.0 0.19 1.58 







軟膏貼用｜ ｜ ！ ｜ ｜ 
時間（時l喰｜菌 l子｜喰菌率l日係$：－。9.0 13.0 22.0 0.13 1.00 
6 11.0 19.0 30.0 0.19 1.46 
12 16.0 29.0 45.0 0.29 2.23 
24 23,0 46.0 69.0 0.46 3.53 
48 18.0 34.0 52.0 0.34 2.61 
72 13.0 20.0 33.0 0.20 1.53 
120 12.0 20.0 32.0 0.20 1.53 
寸ー 4 










嬬腎「－－；－r菌｜子｜喰菌卒1九五。10.0 13.0 23.0 0.13 LOO 
6 12.0 15.0 27.0 0.1.5 1.1.5 
12 14.0 18.0 32.0 0.18 1.38 
24 21.0 44.0 65.0 0.44 3.38 
48 20.0 36.0 56.0 0.36 2.76 
72 34.0 0.22 2.61 




軟脊貼用l喰 11菌 ｜ 子｜喰菌率 ILオプソ＝
時間（時）｜ ｜ ｜ ｜ ｜ン守係数。9.6 12.6 22.2 ! 0.12 LOO 
6 ll.0 16.0 27.0 0.16 1.33 
12 14.3 22.6 36.9 0.22 1.83 
24 23.3 45 8 68.1 0.4.5 3.75 
48 19.3 36.3 55.6 0.36 3.00 
72 12.0 20.3 32.3 ' 0.20 1.66 
120 11.0 16.6 1.33 
6 12 24 48 72 120 
→軟膏貼用時間（時）
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所見及ピ考察
1) 淋菌Lコクチヂン「軟膏貼用後6時間ニシテ既＝局所皮膚ニ少量（1.33）ノ抗淋菌」オフ・ソ
ニン「ヲ産生シ， ソレヨリ Lオフ・ソニン「値ハ時間ノj経過ト共ニ漸次ニ上昇シ， 24時間後＝ソノ
最高値（3.75）ヲ示シ，ソレ以後ニ於テハ却ツテLオプソニン刀、漸減セリ。併シ軟背塗擦貼用後
120時間（5日）後＝於テモ，向ホ 1.33ダケノLオプソニン「ノ正常以上ノ；増強ヲ示シタリ n
2) 淋菌Lコクチゲン寸軟脊貼用後24時間＝於ケル Lオプソニン寸係数ハ 3.75ニシテ最高値
ヲ輿ヘグリ。此ノ所見ハ一般軟背完疫＝於ケル多数先人ノ研究結果（第1報， I.e.）ト全ク一致
スル所ナリ。 ち‘l』
3) 軟膏塗擦貼用後48時間目ノ Lオグソ＝ン寸値ハ 3.00エシテ， 24時間目ノ 3.75ヨリモ
精々 ノj、ナル位ナリ。然ノレニ次ノ 24時間目， lWチ軟膏塗擦貼用後72時間目ニアリテハLオプゾ





































































































重重過ト ノ関係 （家兎量豊重 1970瓦 o)
? ? ?? ? ?? ? ??， ． ， ，??
喰 菌 子 喰菌$ rLオ力＝.y"l 係数
。 5 5 IO 0.05 I.00 ：時時間l) 5 6 11 0.06 1.20 7 8 15 0.08 1.60 
3 日 9 10 19 0.10 2.-0 
5 a 13 18 31 0.18 3.60 
7 日 15 21 36 0.21 4.20 
10 日 18 22 40 0.22 4.40、、
14 日 14 16 30 0.16 3.20 
21 日 10 11 21 0.11 2.20 
28 日 7 8 15 0.08 1.60 





綴過トノ関係 （家兎錘重 1820瓦 o)
軟膏塗擦過貼時用 l｜ 喰 菌 子 喰酋寧 ｜しオ係れ＝数ン1後ノi値 目
・0 6 6 12 1.00 
~時時間日 5 5 10 .05 0.83 9 10 1!l 0.10 1.66 
1l 14 25 0.14 2.33 
5 日 12 16 28 0.16 2.66 
7 日 17 21 as 0.21 3.;)0 
10 日 21 24 45 0.24 4.00 
14 日 14 16 30 0.16 2.66 
21 日 8 11 19 0.11 1.83 
28 日 7 8 15 0.08 1.33 
a5 a 6 7 13 0.07 1.16 
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第3表皮膚ノ任意ノ局所＝淋菌Lヨタチゲン守軟脊ヲ24時間貼用かタ F~ 
家兎ノ血中＝於ケPレ抗淋菌Lオフ・ソ＝ン1係数ノ推移ト時間的


























































0.06 I 1.00 
O.Q7 I 1.16 
0.12 I 2.00 
0.12 I 2.00 
0.16 I 2.66 
0.18 I 3.00 
0.20 I 3.33 
0.18 I 3.00 
0.10 I 1.66 
0.08 I 1.33 























































’0.05 I 1.00 
0.06 I 1.20 
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享有シ居ル細胞ナリ。先天的＝此ノ如キ性質ヲ有セザル各種 L~ ピテノレ1 細胞＝ハ此ノ性能ナ
キモノナリ。
f雨島．淋菌Lコクチゲン1軟膏＝依Pレ免疫率的研究 湾S，ず


































































I I I leオプソ
可検血清｜喰｜菌｜子｜＝ン寸
I I I ｜係数
Lヨグチゲン寸軟膏ヲ 16.7 
貼用セラルペキ家兎








s.2 I 14.9 I 0.93 
8.5 I 15.5 I 0.97 
s.o I 15.o I 0.94 
8.5 I 16.0 I 1.00 
s.o I 15.5 I 0.97 




｜ 寸 ｜ ｜しオプソ
可検血清｜喰 1菌 1子｜ユン1
｜ ！ ｜ ！係数
Lコタチゲン寸軟膏 111.0I 22.7 I 39.7 I 2.os 
貼用家兎
L !7ヂチン1軟膏貼 I12.0 I 19.0 I 31.0 I 1.61 
用家兎
煮Lワクチン寸軟膏 I15.0 I 22.0 I 37.o I I.92 
貼用家兎
長J抗日軟 I8.5 I 12.0 I 20.5 I 1.06 
量L：：（ノヤトレー 1h貼用家兎 J I 12.0 I 1s.o I 30.0 I 1.56 
; 0.85%食県水 8.6 I 10.6 I 19.2 I 1.00 
第3表完疫虎置後第7日目血清ノ催喰菌作用
！ ｜ ｜ ｜ ，オ7・ソ
可検血清｜喰｜菌｜子 I－：；.ン寸
｜ ｜ ｜ ｜係数
日夕チゲン寸軟膏｜ ｜ ｜ ｜ 
貼用家兎 I 21.0 I 36.0 I 57.0 I 3.16 
長官民取膏貼 I14.5 I 23.5 I ss.o I 2.11 
3践すン喰膏I19.0 I 3o.o I 49.0 I弘
’rノ.， ~.一、l寸禽ι． 普棚家；正’帆 I13.o I 17.5 I 30.5 I 1.68 
賓z:r J ＋.わり守
崎貼服i’I 18.5 I 21・5I 46.0 I 2.55 
0.85%食堕水 8.0 I 10.0 I 18.0 I LOO 
ノ
第 4表免疫慮置後第IO日目血清ノ催喰荷作用
I I I I Lオプソ
可検血清｜喰｜菌｜子 l二戸
｜ ｜ ｜ ｜係数
Lコクチゲン寸軟膏 I22.2 I 39.0 I 61.2 
貼用家兎






Lゴノヤトレン1軟 I15.5 I 22.1 
膏貼用家兎
34.2 I 54.9 3.00 
38.2 2.08 
煮Lゴノヤト I 21.0 I 36.5 I 57.5 軟膏貼用家兎 3.19 
0.85%食堕水 8.3 I 10.0 I 18.3 I 1.00 
第 5表免疫島置後第14日目血清ノ催喰菌作用
可検血清｜喰｜菌刊誌




12.0 I 11.5 I 29.5 ー1.70
煮Lワクチン1軟膏 I14.5 I 22.5 I 37.0 I 2.13 
貼用家兎
Lゴノヤトレン1軟 I11.2 I 14.2 I 25.5 I 1.47 
脊貼用家兎
煮しプノヤトレン＇ I 14.5 I 26.5 I 41.0 I 2.37 
軟膏貼用家兎

















Lコクチゲン1軟膏 I12.0 I 20.5 I 32.5 
貼用靖之兎 ｜ ｜ ｜ 
1.52 
， ， 
Lワクチン寸軟膏貼｜ 9.0 I 12.0 I 21.0 I 0.98 
用家兎
煮Lワクチン寸軟膏 I10.5 I 16.5 I 27.0 I 1.26 
貼用家兎
Lゴノヤトレン1軟 19.0 I ii.o I 20.0 I o.93 
膏貼用家兎
煮Lプノヤトレン＇ I 11.0 I 15.0 I 26.0 I 1.22 
軟膏貼用家兎
0.85%食盤水 10.3 I 11.0 I 21.3 I i.oo 
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第7表淋菌Lコタチグン1軟膏ト生・煮i体菌Lワクチン1軟膏貼用zヨル血中産生抗淋菌
Lオフ.y = ;,-, ／消長 （各種免疫元ノ達成長得タル最大主主呆ノ比較）
(2頭卒均，第1圃参照）
予扇苛空空竺｜ 前 5日 7日 10日 14日 21日
淋菌」ヨタチゲン寸軟膏 0.93 2.06 3.16 3.34aJ 2.43 1.52 
生淋菌Lワクチン寸軟膏 0.97 1.61 2.11 2.181l 1.70 0.98 
煮淋菌Lワクチン可軟膏 0.94 1.92 2.72 3.00.1’｝ 2.13 1.26 
生Lゴノヤトレン可軟膏 1.00 1.06 1.68 2.08勾 1.47 0.93 
煮L::t"ノヤトレン1軟膏 0.97 1.56 2.55 3.192り 2.37 1.22 










］［＝煮淋菌Lワクチン，f,lc膏 ク ク タ
IV＝生（原hゴノヤトレン1軟膏タ タ タ




















































































































原淋菌Lワクチン 1＝－ テハ・・・・・・…・ー……・・ー一一－－－ ・2.18 (72. 7) 
煮淋菌」ワクチンつ (100。c,20分）ニテハ・ • •. • • ・3.00 (100.0) 
原Lゴノヤトレン寸＝テハ－－－－－一－一…・・・ •••• ・2.08 (65.2) 
煮Lゴノヤトレン 1(100。C,20分）ニテハ・・・ー ・ • ・3.19 (100.0) 
2）以上ノ結果ニヨリテ，淋菌ヲ出張材料トスル売疫元モ亦Lイムベヂン「事就ノ：支配下エ届
スルモノ＝シテ，必ズ」イムベヂシ寸ヲ破却セザルベカラザルモノナリ。コレ既ニ鳥、潟教授教室

































1) 今後ノ研究＝ヨツテハ或ノ、 1時間目， Z時間目等＝テモ立謹可能トナルコトモアラン。


























建資＝ヵ、 Jレモノ，煮Lワクチン 1ハ該品ヲ 100°C＝テ沸騰シツ 、アル重湯煎中ニテ20分間l)
煮沸セルモノナリ。
: l）此ノ煮悌時間ノ事術的根機＝関シテノ、第4報776頁参照。
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貫験材料ノ僚下＝遁ベタルガ如キ家兎 21頭ヲ任意＝7頭宛1群トナシテ A,B, C ノ3群
＝分チ， 各群7頭＝ しL Il, !, ・・…・・..vn.寸LI ', Il ', E’， …・・ 四’．寸 LI ",EぺEぺ－－－
一四”．「ト番競ヲ阿シ，背部.IE中綿左右ー側ヲ剃毛シ，各群＝吠ノ如キ操作ヲ施シタリ。
A群： Iヨリ咽マデノ各家兎＝淋菌Lコクチグン寸軟膏 1,2, 3, 4, 68及ピ 10瓦ヲ約5
分間指頭ヲ以テ塗擦シタル後， 24時間固定繍帯ニテ貼用ス。其ノ後ハ軟膏ヲ清拭シテ皮膚ー
面ヲ開放ス。
B群： I '_3 リ四’マヂノ各家兎＝淋菌Lワクチン寸軟背ノ 1,2, 3, 4, 6, 8及ピ 10瓦ヲ前
同様ノ方法及ピ官条件ニテ塗擦貼用ス。
C群： I ＂ョリ刊＂マデノ各家兎＝淋菌生（原）しワクチン「軟背ノ 1,2, 3, 4, 6, 8及ピ10
瓦ヲ前同様ノ方法及ピ僚件＝テ塗捧貼用ス。
イ旦シ軟背R占布面積ハ1瓦及ピ2瓦ハ 4.5雨空＝，3瓦及ピ4liハ 6.5Cri2 ( 4.5雨宮ノ約2f喜）








































































































































































刺繍（喰 ｜ 菌 ｜ 
I 7.5 I 9.0 116.5 
1.0 I Io.o I 17.0 
6.0 I 7.5 I 13.5 
6.5 I s.o I 14.5 
8.0 I 10.0 I 18.0 
I 7.0 I比 0 I 17.0 I 






















I (I瓦） 17.5 24.5 42.0 1.00 l ー
I (2瓦） 21.5 39.0 60.5 1.44 0.41 
I (3瓦） 24.5 40.0 64.5 1.53 0.72 
百（4瓦） 26.0 48.0 74.0 1.76 0.89 
y (6瓦） 28.0 60.0 88.0 2.09 ! 1.00 
官（8瓦） 24.0 53.0 77.0 






















I II (1瓦） 13.5 19.0 32 .5 1.00 
I II (2瓦） 15.0 21.0 36.0 1.10 
I" (3瓦） 17.5 29.0 46.5 1.43 
w// C4瓦） 18.0 30.0 48.0 1.47 
可”（6J毛） 20.5 41.0 61.5 J.89 
可IJ:／〆（8瓦） 16.0 28.5 44.5 1.36 













































1瓦2) 2瓦 3瓦 4瓦 6瓦 8瓦 10瓦
淋菌Lコクチゲン守軟膏 1.00 1.44 1.53 1.76 2.09 1.83 1.47 
煮淋菌ιワクチン寸軟膏 0.86 1.15 1.26 1.34 1.67 1.60 1.45 
！£.淋菌L!7タチン1軟膏 0.77 0.85 1.10 1.14 1.46 1.05 0.91 
1) 此ノ際淋菌Lコタチゲン可軟膏1瓦貼用ノ；家兎＝於ケル血清ノ喰菌子敷ヲ基準（1刈トナセ P。
2) 軟膏1l手毎＝各種兎疫元ノ 1.25耗ガ合有セラル。マタ軟膏ハ下記ノ；如キ皮膚面積＝貼用セ日。
1瓦及ピ 2瓦z向ツテノ、 ・ー．，．．ー・……・・・・……－ ..... 4.5Ciii宮
3瓦及ピ4瓦z向ツテハ．．．…－・…・・・・h ・a・・…・ー－・6,5;m2 
















































































































連鎖軟球菌 I 11 I 14 I 25 
黄色葡萄決球菌｜ 11 I 16 I 21 





喰 ｜ 菌 ｜ 子 1~オプソユン寸
I I I係数
?






























































































































1.~JKL ラ f リン寸 ……・ー ……・ ……・ .25.0瓦
白色しワゼリン1 ………・ー ・……－ 一… 5,9瓦
上記軟膏2瓦ハ淋菌Lコクチゲン寸 1.25詫ヲ含有スルコト、ナル0
3）可検血清、






家兎ヲ任意ニ A,B, C ノ3群ニ分チ各群3頭宛トス。
I 
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可検血清7男、｜喰｜菌 ｜子卜オプソ z 戸
ル動物｜ ｜ ｜ ｜係 数
軟膏貼用家兎 I25.6 I 45.Q I 70.6 I 3.01 
第 1表兎疫滋賀直前血清ノ催喰菌作用
可検血事長奥｜喰｜ 菌｜子｜ιオプソ Z ン1（ダル 係数I)
軟市f，，貼用セ 7.3 0.59 ラルペキ語尾兎
皮下注射セラ 6.3 7.5 13.B I 0.52 ルイキ家兎
0.65 ルベキ家兎 s.o I 9.2 I 17.2 I 



























可検血清ヲ奥｜ I I ｜ιオプソ＝ン1
へμ 動物｜喰 Ii賓｜子｜係数
軟膏R占用家兎 20.7 37.0 57.7 2,58 
皮下注射家兎 18.3 31.5 49.8 2.23 
静脈注射家兎 21.0 42.5 63.5 2.84 
0.85%食彊水 9.3 13.0 22.3 1.00 
皮下注射家兎 釘 8 29.6削｜ 2.06 
静脈注射家兎 17.0 29.0 46.0 2.00 




軟膏貼用家兎 19.8 32.8 52.6 2.72 
皮下注射家兎 14.3 23.3 37.6 1.94 
静脈注射霊長兎 12.5 19.2 31.7 1.64 
0.85%食塑水 7.6 11.6 19.3 1.00 
’16表免疫庭医後第21a日血清ノ1鑑喰菌作用
可検血清ヲ奥｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子ILオ7・y＝.ン可
へ /71レ動物 係数
軟脊貼用家兎 13.5 22.1 35.6 1.87 
皮下注射家兎 10.3 13.8 24.1 1.26 
静脈注射家兎 10.0 14.0 24.1 1.26 





第5日 第7日 第14日 第21日
軟膏貼用 0.59 2.25 2.58 3.07 2.72 1.87 
皮下注射 0.52 1.84 2.23 2.06 1.94 1.26 



























































皮下注射ニテハ・ー …－一…・・－………・………・ー ……2.23 (72.6) 


















8) R. Torikata, Die Impedinerscheinung, Jena, S. 4, 1930. 
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